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KULTURNI I DRUSTVENI ZIVOT SPLITA U PRVOJ 
POLOVICI XIX STOLJECA 
Danica Bozic-Buzancic 
Split je docekao XIX st. u znaku velikih politickih i drustvenih pro-
mjena. Smijenila se prva vladavina Austrije, zatim je slijedilo kratko 
razdoblje francuske uprave, da bi se ponovno ugnijezdila Austrija za pe-
riod dulji od sto godina. Austrija je uvela svoju rigoroznu administraciju, 
dovela strano Cinovnistvo, nametala novi stil zivota. Promjene su se ipak 
polako uvlacile. Stari obicaji zaddavali su se svugdje, pa i u drustvenom 
zivotu. Nastavljaju se tradicionalne igre poznate u Dalmaciji kroz sto-
ljeca, samo se sada igraju u novim prigodama, odaje se pocast novim 
vladarima i njihovim funkcionerima. Njima pisu prigodne pjesme, jed-
nako kao i ranije predstavnicima mletacke vlasti. Naravno da je veCina 
to cinila iz koristoljublja, zeleci napredovati u karijeri, drustvenom polo-
zaju, ili pak povecati materijalnu dobit. To je bio danak novoj vlasti, 
a narod je te prigode koristio da osvjezi i uljepsa svoju sivu svakidas-
njicu, opterecenu teskim radom i borbom za svakidasnji kruh, da je ha-
rem za jedan dan, ili samo za nekoliko sati rastereti od svakodnevnih 
briga i problema. To je bila potreba zi vih, temperamentnih Splicana, za 
koje, pri kraju prve polovice XIX st., Ida von Diiringsfeld kaze >>Jos ni-
kada nisam vidjela grad s tako prostranom pozadinom divnih boja, ali 
takoder jos nikada nisam u tako uskim ulicama nasla takvu vrevu ljudi, 
niti cula takvu graju. Bio je to pravi samum glasova i jos kakvih«. 1 I 
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Hermann Bahr na pocetku XX st. govori o vitalnosti i vedrini Splicana: 
,..Ne postoji grad u kojem jace odzvanja zov zivota. S visokih tornjeva, 
iz dubokih podruma, u uzanim kamenim ulicama, izmedu stupova i kroz 
kamena vrata povikuje i klice i posrce zivot. Ovdje zivi cetrdeset tisub1 
ljudi, no covjeku je kao da se krece medu stotinama tisuca. Tako gromko 
odjekuju ovdje koraci zivota«.2 
To je doba kada se Split pocinje pretvarati u moderni grad. Postaje 
srediste okruga (u doba austrijske vladavine), koji se prostire od Planke 
do Neretve, te od Visa do Vrlike i Bosne. Split je u to doba bio najnapu-
ceniji grad u Dalmaciji. God. 1808. brojio je skupa s predgradima 5.955 
stanovnika, a 1810. god. 6.734 stanovnika,3 da bi se cetrdesetih godina 
istog stoljeca broj podigao na 8.700.4 
Naravno da je taj vitalni i tako gusto naseljeni Split vodio kulturni 
zivot, priredivale su se razne zabave, slavili razni dogadaji. U okviru 
svojih mogucnosti Split je kroz stoljeca prihvacao evropsku kulturu i ci-
vilizaciju, pa i nacin rekreacije. 
Vee od pocetka XIX st. plemiCi i dr:lavni cinovnici imali su svoj klub, 
tzv. casino. Poznato je da je postojao vee 1817. god. Sjediste mu je bilo 
u lijepoj baroknoj palaci Milesi. Izgleda da je klub bio osnovan s namje-
rom da se u njemu citaju vrijedna djela, da se o njima diskutira, da se tu 
karta i igra biljar. U prostorijama casina davali su se sjajni plesovi, na 
koje je pravo pristupa imala samo privilegirana klasa. Neko je vrijeme 
nosio i naziv »Casino plemica«, a povremeno je bio i zatvaran. Reha ga 
u svom izvjestaju iz 1822. god. naziva privatnim. On kaze da u to doba 
u cijelom okruzju nije bilo nijedne zbirke, nijednog Jiterarnog kluba 
(gabinetto letterario).5 U casinu su davali i prigodne akademije, tako 
kada je 1826. god. bila proslava carevog rodendana, prigodnu pjesmu je 
sastavio Nikola Ivellio, a uglazbio je daroviti hvarski kanonik Raffaelli.6 
To je doba kada se u Splitu osniva gimnazija (1818), da bi se zatim spo-
jila s filozofskim licejem. Ta je institucija dala cvijet dalmatinske inteli-
gencije. Otvara se prva zenska skola, Zidovska skola,7 nauticka skola. 
God. 1808. osnovana je u Splitu prva tiskara. Vee pocetkom XVIII st. 
radio je biskup Cupilli na tome, da u okviru splitskog sjemenista osnuje 
tiskaru. Izgleda da je stvarno bila i osnovana, ali nije poznato da li je u 
njoj tiskano koje djelo, sacuvalo se nije nista.8 God. 1808, tiskarski tije-
sak za Split je nabavljen u Veneciji. Tiskaru je vjerojatno vodio Ivan 
De Marchi. Nije sacuvana nijedna knjiga stampana u Splitu tih godina. 
Prve poznate knjige tiskane su u Splitu tek 1813. godine u tiskari istoga 
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Ivana De Marchi.9 Negdje oko god. 1825. ispitivali su nadlezni u Splitu 
tiskara Ivana Piperata o pronalasku novog tijeka za potrebe tiskarstva_lO 
Za vrijeme francuske vladavine prvi put je osnovana sluzba zastite spo-
menika za Dalmaciju, konzervatorom je imenovan Ivan Luka Garanjin, 
ugledna licnost na politickom i znanstvenom polju, clan trogirske obite-
lji_11 Osnovan je Arheoloski muzej, koji je imao i biblioteku, ali je ova, 
kao i biblioteka Sjemenista, sluZila samo odredenom broju ljudi. Prigodom 
posjete Splitu, car Franjo I pregledao je numizmaticku zbirku Vinka 
Solitra i zbirku starih medalja dr Karla Lanze, koji je nekoliko najbo-
ljih komada darovao caru za njegov kabinet. 12 
Vee u doba mletacke vladavine pojedini su Splicani hili clanovi mle-
tackih masonskih loza. God. 1806. ustanovljene su loze u Splitu i u Za-
dru. Splitska je loza imala 73 clana, naime tu su hili uclanjeni i stanov-
nici drugih dalmatinskih gradova.13 Splitsku su lozu hili osnovali francu-
ski i talijanski oficiri_14 Dolaskom Austrije prestala je postojati, kao i 
ostale loze u Dalmaciji. 
Ekonomsko drustvo, tj. Agrarna akademija u Splitu osnovana je 
1767. god. Njena najveca aktivnost i najvredniji pokusi vrsili su se u 
prvoj fazi njenog djelovanja, za zivota glavnog osnivaca dr Ivana Mol-
lera. Poslije njegove smrti nlje vise bilo tako zive aktivnosti ni poduzet-
nosti. Na prelazu iz XVIII u XIX st. zbog politickih i ratnih dogadaja 
njeni su se clanovi, vjerojatno, rijetko i sastajali, pa je sigurno stoga 
ponovni sastanak toga drustva, sada nazvanog Literarnim, proslavljen 
6. augusta 1806. pucnjavom topova i prisustvovanjem civilnih i vojnih 
vlasti. Predsjednik je bio Jerolim Bajamonti. Cak su bile obecane povla-
stice svima onima koji se prihvate rada na unapredivanju poljoprivre-
de.15 Jakov Concina prolazeci kroz Split pocetkom XIX st. divio se dobro 
obradenim poljima u ulici zvanoj Od predgrada. Posebno se divio polju 
na kojem su clanovi Akademije vrsili pokuse.16 God. 1820. nedaleko od 
grada na putu prema samostanu u Poljudu osnovan je bio lijepo uredeni 
rasadnik vocaka. Namjena mu je hila da se i ova grana poljoprivrede 
unaprijedi u Dalmaciji_17 Da li je taj vocnjak ulazio u okvir Agrarne 
akademije, nije poznato, jer nije poznato ni kada je prestalo djelovanje 
te Akademije. 
U prvoj polovici XIX st. koncerti, glazbene i literarne akademije u 
Splitu davale su se u kazalistu, casinu, gimnaziji, Sjemenistu, samosta-
nima, a sigurno i u salonima uglednih splitskih obitelji. 
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NajveCim dijelom su to bile prigodne akademije, pa je u veCini slu-
cajeva barem dio saddaja bio prigodan. God. 1818 priredena je u do-
minikanskoj crkvi u Splitu akademija literarna, instrumentalna i vokal-
na. Sudjelovali su u njoj ucenici gimnazije, kako je to zabiljezio kroni-
car.18 Literarni sastavi bili su u to doba vrlo popularni, vjesali su ih na. 
svilenim tepisima kojima su bili io:kiceni prozori stanova i vrata ducana, 
na vratima crkava, pa cak i lijesovima pokojnika, dok su bili u crkvi 
izlozeni. Pisali su ih u raznoraznim prigodama, a cesto i tiskali. 1849. god. 
prigodom proslave carevog rodendana Luka Svilovic profesor hrvatskog 
jezika u splitskoj gimnaziji sastavio je elegiju na latinskom jeziku, od 
koje je podijelio vise od sto primjeraka; sest primjeraka te isto toliki 
broj prijevoda na hrvatski jezik teksta s naslovom >>Upravljanje Detci za 
izreCi u pismu svoje misli Dio Parvi« u Splitu 1849. poslao je Predsjed-
nistvu vlade, te Banskoj kancelariji u Zagrebu.19 Na zavrsetku skolske-
godine 1826/27. gimnazija je dala akademiju s naslovom Slava stare Salo-
ne. Autori literarnih sastava bili su profesori gimnazije, a recitirali su 
daci.20 
Pojedine su akademije bile posvecene samo poeziji, ili samo glazbi .. 
Tako je oko god. 1825. Petar Dragojevic predlozio akademiju zvukova >>dl 
suoni«. Odvjetnik iz Siene Antonio Bindoni priredio je u Splitu dvije-
akademije improvizirane poezije.21 Za takvu vrst priredbi (akademije} 
u Splitu je sigurno vladao interes, jer su cesto priredivane. 
1814. god. osnovana je u Splitu »Vokalna i instrumentalna akademi-
ja«, koja je za svoje clanove svake nedjelje davala koncerte. Cilj joj je-
bio gajenje glazbe i zabavljanje jednog od glavnih gradova Dalmacije, 
gdje se glazba narocito njegovala i istakla napram drugih pokrajina. 
Poznato je da je ovo drustvo djelovalo jos i 1817. god.22 Kroz stoljeca je 
glazba u Splitu imala znacajno mjesto, u prvom redu u katedrali, a isto 
tako u javnom i privatnom zivotu. U prvoj polovici XIX st. djelovala su 
u gradu dva glazbena sastava: vojni, koji je bio sastavljen od dvanaest 
glazbara Lovackog bataljona gradskog garnizona, i glazba Narodne gar-· 
de, osnovana 1848. god. Ovom je glazbom upravljao Karlo Visetti. Glazbe 
su u svecanim prigodama svirale birane i vesele melodije prolazeCi kroz 
okicene ulice, prepune svijeta. Ida von Dtiringsfeld kaze, da je na pleso-
vima u Dalmaciji svirala vojna glazba, a narodna su kola pratili gu-
slari.23 
God. 1849. preporuceno je dacima gimnazije da prihvate poucavanje· 
vokalne i instrumentalne glazbe, koje je, uz naplatu, imao namjeru vodi-
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ti spomenuti Albert Visetti. Vjerojatno im je preporuceno tim viSe, jer je, 
kako kaze poglavar Reha u svom izvjestaju iz 1822. god., u Splitu manj-
kalo ucitelja glazbe, a tek od nedavna bio je tu ucitelj crtanja i njema-
ckog jezika.24 U splitskoj je gimnaziji njemacki jezik predavao Franz 
Petter, Austrijanac iz Waldhofena. Njega su 1850. god. daci napali ka-
menicama, o cemu je provedena detaljna istraga. Baci su bili kaznjeni. 
Vlasti su tom Cinu dale veliku vaznost, sto se vidi i iz toga sto je nastao 
obilan dosje o tom predmetu, o cemu se dopisivala uprava gimnazije s 
predsjednistvom vlade.25 Franz Petter nije volio Split, pa sigurno ni 
splitsku omladinu, ali djelo daka bilo je sigurno u prvom redu revolt 
zbog protunarodne djelatnosti austrijskih vlasti. To je doba Preporoda, a 
ne smijemo zaboraviti da su u istim skolskim klupama u Splitu sjedili 
Mihovil Pavlinovic, Luka Botic, Natko Nodilo i ostali clanovi kumpanije 
>>Ne boj se«. To su burne godine zestoke borbe za sluzbeno priznavanje 
hrvatskog jezika, koji je u gimnaziju uveden 1849. god., i za prikljucenje 
Dalmacije matici zemlji. 
Cetrdesetih godina istog stoljeca u Splitu se istice vise kulturnih 
radnika koji vode borbu za pravo narodnog jezika, kao sto su uopce ra-
dili na kulturnom uzdizanju naroda. Medu najagilnije spadao je i Ante 
Kuzmanic, jedan od prvih urednika Zore dalmatinske. Javne citaonice 
nije u Splitu bilo u to doba, pa nastaje jedinstveno udruzenje, saljivo 
nazvano Akademija na Gumnu. Taj lokalitet, tako nazvan, nalazio se 
sjeverno od zgrade stare bolnice, koja se sada adaptira za muzej NOB-a. 
Tu se sastajala grupa ucenih i kulturnih ljudi i diskutirala o raznim 
granama znanosti. Tu su se citala pjesnicka djela pojedinih posjetilaca. 
U taj privatni knjizevni klub svracao je i skotski putopisac A. A. Paton 
za svog dvomjesecnog boravka u Splitu 1848. god.26 
Kazalisni zivot u Splitu razvio se najkasnije krajem XVII st. ili 
pocetkom XVIII st. u splitskoj gradskoj vijecnici. Ta je zgrada srusena po 
naredenju austrijskih vlasti god. 1822. Te se godine u Splitu spominje 
>>malo (teatrino) diletantsko kazaliste«, u kojem su se odrzavale pri-
redbe.27 God. 1824. spominje se u Splitu ponovno kazaliste. Te je godine 
vjerojatno (svakako izmedu 1824-1826) na svoj trosak splitski gradanin 
Jozo Veseljkovic podigao primitivno drveno kazaliste u Lazaretu, u koji 
turske karavane nisu stizale vee od 1815. god. Kronicar splitske gimnazi-
je spominje 1832. god. operno kazaliste.28 Mozda se radilo o Veseljkovice-
vom kazalistu, jer su u njemu davane i opere, a priredivani su i plesovi. 
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sovi su se davali u kazalistu i casinu, a sigurno i u elegantno uredenim 
salonima bogatih splitskih obitelji. U doba Narodnog preporoda bio je 
otvoren salon plemica Jerka Kambija, tu su se davale i intimne i sveca-
ne zabave na kojima su plesali plesove >>Lancieri« i >>Qadrilla a la cour« 
u rokoko kostimima. Jerko Kambij je jedan od prvih medu Clanovima 
starog dalmatinskog plemstva prisao odusevljeno Narodnom pokretu.ao 
1845. god. Veseljkovicevo je kazaliste bilo sruseno, tome je doprinije-
la njegova dotrajalost, zapravo rusevno stanje, a svakako i pripreme za 
ponovni dolazak karavana.31 Zato u prvoj polovici XIX st. bilo je popu-
larno i kazaliste lutaka. 0 kazalistu i kazalisnom zivotu u Splitu pisao 
je i pise akademik dr C. Fiskovic, pa mi o tome necemo dalje govoriti, 
nego cemo u okviru akademija spomenuti filharmonicnu akademiju, koju 
je na U skrs 1817. god. priredio operni pjevac Antonio Caporilli.32 
Osvjetljenje grada provedeno je pocetkom XIX st., i to samo u gra-
du, predgrada su nocu i dalje zivjela u mraku. 1810. god. bile su pojedi-
ne obitelji zaduzene da vode brigu o jednoj svjetiljci na svom podrucju.33 
Troskovi rasvjete isli su na teret opcinskog budzeta. To je vee hila neka 
vrst sistematskog osvjetljenja grada, iako vrlo skrtog. 1813. god. nacelnik 
opCine Jakov Cindro pozvao je policijskog komesara Tomu Grisogona 
da se pobrine da ne bi grad ostao u tami, posto su s obzirom na vremen-
sko razdoblje dani bivali sve kraCi. Poznata su imena obitelji i ulica za 
ciju su rasvjetu te obitelji bile zaduzene.34 
To na zalost nije dugo trajalo. Zbog zloupotrebe novca, troskovi ra-
svjete skinuti su s budzeta grada, a vlasnici kuca obavezali su se voditi 
brigu o svijecama na svoj racun. Reha kaze da su ti vlasnici osvjetljavali 
grad vrlo lose, ili nikako. Na javnim trgovima i crkvama nije uopce bilo 
ferala, sto je predstavljalo teski problem.35 Sacuvan je i zapis o zahtjevu 
Vicka Andrica, negdje iz 1824. god., da mu se isplati rad na postavljanju 
ferala. Iste je godine Franjo Montan izvrsio popravke ferala.36 Tek 1861. 
godine dobio je Split plinsku rasvjetu, i to prvi medu gradovima u Dal-
maciji. Upravo stoga su u prvoj polovici XIX st. predstavljale prigodne 
i ukusne iluminacije grada, obale i brodova veliku atrakciju. Car Franjo 
I je za svog boravka u Splitu stanovao na Peristilu. Njemu je u cast cije-
li taj trg je bio osvijetljen u skladu s arhitekturom. Kolone su blistale 
od vrha do dna, a isto tako i lukovi. Sjajem svjetlosti posebno se isticao 
zvonik, kako to spominje kronicar u svom zapisu. U sjaju tog divnog 
romanticnog svjetla narod je skladno izvodio svoje stare, slikovite ple-
sove.37 U svecanim su prigodama bile osvijetljene i kuce. Vatrometi su 
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u Splitu bili jako popularni u XIX st., kao i ranije u XVIII, kada su 
strucnjaci dolazili iz Venecije da bi obavili taj posao. Na dan gradskog 
patrona sv. Dujma vatrometi su se palili redovito, jedno vrijeme na Peri-
stilu, gdje je bilo srediste crkvenog dijela slavlja. Naravno da su oni 
predstavljali opasnost za okolne zgrade, usko nabijene i stare, pa su izvje-
sno vrijeme vatrometi bili zabranjeni. 1825. god. taj je stari obicaj obnov-
vljen, ali sada na obali, gdje je opasnost od pozara bila daleko manja. 
Tu je bila postavljena velika drvena naprava, prema rijecima ocevica, 
ukrasena ukusnim slikarijama. Lik sv. Duje ukrasavao je njenu sredinu.38 
Pomocu te naprave izbacivali su raznolike vatrene figure, koje su u zraku 
poigravale u cijelom spektru boja, da bi se na zemlju vracale u tisucama 
iskrica. Medutim 1829. god. vatrometi nad Splitom nisu prstili. Te je 
godine Split posjetio knez de Spaur. On je ranije posjetio Zadar, a zatim 
sredista kotara, koji su bili poznati po svojim velikim materijalnim 
potrebama i ostavio vecu pomoc. Nairne, te je godine vladala glad, pa se 
novae namijenjen za vatromet utrosio za pomoc gladnima.39 
Blagdan sv. Dujma bio je i s ekonomske strane za Split vrlo vazan, 
jer je u te dane, kroz stoljeca, dolazila u Split masa svijeta iz cijele Dal-
macije, a vjerojatno i iz susjednih podrucja, koja su u to doba bila pod 
turskom vlascu. Trgovci su tih dana nudili veliki izbor raznorazne robe, 
a narod se pogadao i kupovao. Kada je uslijed ucestalih turskih provala 
na ovaj dan trgovina jenjala, mletacka je vlada god. 1515. na zahtjev 
Splicana naredila splitskom knezu da sve poduzme kako bi ponovno 
ozivjela fjera SV. DuJe, pa i da obrati one koji bi tih dana krenuli u 
Krajinu.40 
1825. godine ovaj je blagdan posebno proslavljen. Splitska je opCina 
te godine organizirala natjecanje brodicama - regatu. Na natjecanje su 
pozvali predstavnike Braca, Hvara, Makarske, Omisa i Trogira. Natjeca-
nje se trebalo oddati na relaciji >>preko luke«. Odazvali su se, izgleda, 
samo Brae i Makarska, a pobjedu su odnijeli Splicani. U ranijim stolje-
Cima regate u Splitu odrzavale su se redovito na blagdan sv. Duje, a vje-
rojatno i u drugim prigodama, sto je s obzirom na geografski polozaj 
Splita i sasvim logicno. Zadnja regata pred spomenutom izgleda da je 
bila oddana 1795. god. Vjerojatno je kasnije ova vrst sportskog natje-
canja bila zaboravljena, mozda uslijed politickih promjena, pa narodni 
pjesnik St. Ivicevic, govoreCi o spomenutoj regati kaze da su vlasti nare-
dile da se oddi regata »da bi staru igru probudile«. Pobijedili su Splica-
ni. Za pobjednike su bili predvideni darovi, ali nije poznato od cega su 
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se sastojali. U regati su od strane Splita sigurno sudjelovali pucani, i to 
sigurno ribari iz Velog Varosa, kao i u onoj iz 1766. god:a 
Regate su bile narodna natjecanja, kao sto je i vecina igara o koji-
na ce biti govora hila narodna. Te su se igre ponavljale u Splitu i u 
ostalim dalmatinskim gradicima, pa i po selima, kroz stoljeca. 
Te godine, na taj isti dan hila je priredena i jedna, za Split, nova 
vrst natjecanja, tzv. igra kukanje. Na vrhu okruglog stupa zabodenog u 
zemlju, cesto namazanog lojem, objesili bi nagradu. Onaj koji bi uspio 
skinuti nagradu smatrao se pobjednikom. U Kronici Klasicne gimnazije 
kukanja je spomenuta 1825, 0 cemu je upravo bilo govora, i jos jednom.42 
Kukanja se odrzavala i na mletackim trgovima, i tamo je stup bio na-
mazan lojem, da bi uspinjanje hili otezano, a nagrada se sastojala od 
novaca. <;premljenih u jednu torbu, ili od ziveznih namirnica.43 U XVIII 
stoljecu kukanja se igrala i na trgu u Hvaru.44 U Makarskoj, koja je u 
XVIII st. imala dosta dobro razvijen drustveni zivot, kukanja se igrala 
na velike crkvene blagdane, u kojim su se prigodama odrzavali i veliki 
sajmovi. Nagrada je hila prsut ili zlatnik.45 I u drugim mjestima Dalma-
cije igrali su kukanju, pa cak i dalje. Tako je god. 1832. na Velebitskom 
Alanu bilo priredeno veliko slavlje prigodom otvaranja nove kolne ceste, 
koja je vezivala Split sa Zagrebom i dalje s Becom. Tom se prigodom 
igrala i kukanja, u toj su se igri natjecali mornari, sto je sasvim prirod-
no, s obzirom na njihova zanimanje. Tu su igrali i razne druge narodne 
igre: utrkivanje u kojem su se natjecali mladici i djevojke uz nagradu. 
Zatim su se natjecali u igri kamena s ramena i u igri od guske. I za ove 
su igre bile predvidene nagrade.46 
Utrkivanje najbrzih mladica uz nagradu »Corso del palio«47 odrzavalo 
se i u Splitu kroz stoljeca. To natjecanje se oddavalo i u XIX st., sto je 
vidljivo iz jednog izvjestaja iz 1806. god.,48 a i iz kronike splitske gimna-
zije. Nagrada se u doba Mlecana sastojala od komada coje i cendaline, 
sto je vidljivo i iz naziva, a dijelila se, kako je spomenuto u registra 
sluzbenog ceremonijala,49 muskarcima i zenama, za pobjedu u raznim 
igrama, koje su se oddavale posebno na dan sv. Dujma. Ipak izgleda da 
su se u utrkama u Splitu natjecali samo muskarci, dok su se zene na-
tjecale u drugim igrama, koje nam na zalost nisu sve nabrojene. 
U ranijim stoljecima odrzavali su se u Splitu i viteski turniri, naj-
kasnije od druge polovice XIV st.5f' To su hila natjecanja na konju, s kop-
ljem u ruci, ali da li se gadalo bas i u alku, kao sto se u alku gadalo npr. 
u Zadru i u Dubrovniku, nije poznato.51 Pojedini pisci spominju alku 
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pjesice u Splitu, Skradinu i Sibeniku.52 Za Split se tu sigurno radilo o vee 
spomenutim utrkama. U XIX st. dolaskom birokratske austrijske vlasti 
moe plemstva je oslabila, a i njihovo ekonomsko stanje, pa su prihvatili 
dr2avne sluzbe, pa cak i one nize, pa se u Splitu turniri nisu vise odrza-
vali. Vjerojatno bas iz toga razloga na carev rodendan 1832. god. alku su 
u Splitu odigrali sinjski alkari. Svecano su prosli obalom da bi zatim zapo-
celi igranjem alke. Pobjedu je odnio alajcaus Ivan Lovrie.53 
Spomenuto je da su se na blagdan sv. Dujma, a i u drugim raznim 
prigodama igrale i druge igre. Medu ostalima svakako je bilo kolo, koje 
su plesali uz pratnju narodnog glazbala. Mnogo slikovitiji, takoder narod-
ni ples, bila je tzv. »Cerchiata<•. Taj je ples izvodila grupa od sest ili dva-
naest pastirica i isto toliko pastira. Oni su pomocu cvjetnog kola izvodi-
li razne elegantne i drazesne plesove. I >>Cerchiata« i moreska, 0 kojoj ee 
biti govora izvodile su se i u Hvaru i u Trogiru jos i u XIX st.54 Puk se 
u svom slobodnom vremenu, koje sigurno nije bilo obilno zabavljao i 
natjecanjem u sakanju. Poznato je da se natjecanje u sakanju odrzalo 
u Splitu prigodom pobjede nad Turcima 1571. god.55 Kavanjin pocetkom 
XVIII st. spominje preskakivanje, povaljivanje, utrkivanje, kola, u koji-
ma su se natjecali stanovnici splitskih predgrada.56 Narod se natjecao i 
u staroj duz Dalmacije rasprostranjenoj igri >>kamena s ramena«. Igrala 
se najkasnije, sto je poznato, od prve polovice XVIII st., a sigurno i mno-
go ranije, jer je vrlo rusticna, pa sve do nasih dana.57 Ta je igra bila 
poznata i u Bosni, Hercegovini, Lici. Tu igru u Dalmatinskoj zagori nazi-
vaju >>umeeati se«. Jasan je njen cilj, jacanje fizicke snage, toliko potreb-
ne u starije doba u napornom, primitivnom poljoprivrednom radu, a da 
ne govorimo u borbama s Turcima. 
Sve su to igre koje je narod dugo zadr2ao, sve do nasih dana. I. Ko-
vacic spominje povaljivanje, u Dalmatinskoj zagori nazivano >>jacanje«, 
u splitskom predgradu, i u prvoj polovici ovoga stoljeca.58 Reha spominje 
i druge igre koje su bile uobicajene kod zagoraca kao i kod tezaka u 
primorju. Barem neke od tih igrale su se i u Splitu. 
To je u prvom redu igranje na balote, aktuelno jos i danas, pa ploce, 
treskapica, prstenak, tovar, zanat, car.59 Mladez je preko drvenih kolu-
tova navlacila mjehur, i tim je reketom igrala igru poput tenisa. Igra 
reketom poznata je bila u Dalmaciji i u ranijim stoljeCima, a igrali su je 
i u Veneciji.60 
Fizicka rekreacija Splicana bilo je i kupanje. Opasno je bilo, prema 
biljesci u spomenutoj Kronici, kupanje na vrhu uvale Bacvica, koja je 
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bila strmenita. Tu su se cesto dogadale nezgode, a pojedinci su se i uto-
pili. Zato kronicar upozorava mlade, da se cuvaju tako opasnih zabava, 
a naroCito upravo tog dijela obale.61 
Novost Splitu donosile su i posjete raznih licnosti, koje su u prvom 
redu privlaCili anticki spomenici Splita i Solina. Krajem svibnja 1838. 
god. Split je posjetio saski kralj Fridrich August. Stigao je luksuznim 
parobrodom >>Conte Mitrowsky«, sto mu ga je iznajmio Austrijski Lloyd. 
Primio ga je nacelnik Dudan, koji je kralju i njegovoj pratnji priredio, u 
svojoj kuCi, vrlo svecani rucak. Na Peristilu, pod prozorima odaja, u 
kojima se smjestio kralj, odigrali su Splicani moresku, vjerojatno obrt-
nici, koji su tu igru u Splitu redovito kroz stoljeca igrali, i u kazalistu i u 
drugim prostorima.62 Koliko je do sada poznato, prva je moreska u Spli-
tu odigrana 1571. god. Prema tradiciji iz Splita je prenesena na Korculu 
i na Vis.63 Pratilac saskog kralja pise da je moreska u Splitu odigrana 
mnogo preciznije od one u Korculi, koju su tamosnji mjestani priredili 
u pocast istom kralju nekoliko dana ranije.64 
Pocetkom 1844. god. stigao je parobrodom u Split crnogorski vladika 
Petar Petrovic Njegos. I on je u pratnji okruznog kapetana pregledao 
znamenitosti. Kronicar kaze da je njegova visoka figura izazivala paznju 
Splicana.65 
Vrijedno je spomenuti boravak u Splitu seljaka Jurica, glavara 
Crivca, malog sela u Dalmatinskoj zagori. On je tada bio osamdeseto-
godisnjak. Sa svojim mjestanima, a vjerojatno i onima iz susjednih sela, 
kao i susjednim glavarima, stigao je u Split da bi primio odlikovanje. 
Nairne on je 36 godina upravljao svojim selom uzorno, a takav mu je 
bio i privatni zivot, stoga ga je car odlikovao malom zlatnom medaljom 
1844. god. Okruzni je kapetan cijeloj toj grupi priredio rucak, a svecano 
su skupa s njim prosli i gradom.66 
Split je za strance uvijek bio interesantan, naroCito, kako je vee re-
ceno, zbog svojih antickih spomenika. U svibnju 1837. austrijski je Lloyd 
otvorio prugu Trst - Carigrad parobrodom >>Arciduca Lodovico«. To je 
u stvari bila postanska sluzba. Brod je ljeti isao dvaput tjedno, a zimi 
jednom mjesecno. Pristajao je u Malom Losinju, Zadru, Sibeniku, Splitu, 
Hvaru, Korculi, Dubrovniku.67 Kronicar Klasicne gimnazije u Splitu bilje-
zi da je 18. augusta 1838. god. zapocelo odrzavanje redovite pruge paro-
brodom >>Barun Sturmer« koji je takoder bio vlasnistvo Austrijskog 
Lloyda iz Trsta. Na polasku i povratku doticao se Malog Losinja, Zadra, 
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Sibenika, Splita, Hvara, Dubrovnika i Kotora. Vrijedno je spomenuti 
da je rudnik ugljena u Drnisu snabdijevao sve brodove Austrijskog 
Lloyda.68 
Uspostavljanje ove pruge znacilo je pocetak turizma u Dalmaciji, 
ali takvoga od kojega je samo Lloyd imao koristi. Nairne, u Dalmaciji 
nije bilo hotela. U polovici stoljeca u Splitu je postojalo samo skromno 
svratiste nazvano »-K Caru«. U proslim stoljeCima nije bilo u Splitu ni-
kakvog prenoCista, pa je smjestaj strancima predstavljao ozbiljni problem. 
Pojedi.nci, a narocito trgovci odsjedali su u Lazaretu, gdje nije bilo ni-
malo ugodno. Ugledne licnosti stanovale su kod bogatih obitelji, koje 
su se smatrale pocascenima njihovim prisustvom. Ostali su trazi.li pra-
zne stanove, a onda im se postavljao problem namjestaja, itd. Uglednijim 
gostima namjestali su sobe Zidovi, koji su trgovali rabljenim namje-
stajem. Taj se problem u XVIII st. postavio poznatom arhitektu Robertu 
Adamu,69 a u XIX st. Idi von Diiringsfeld i njenom muzu.70 
0 gostionicama u Splitu poznati su prvi podaci iz druge polovice XVII 
st., medutim gostionica je sigurno bilo i ranije, pogotovo s obzirom na 
razvijenost splitske trgovine. Franz Petter pise da tridesetih godina u 
Splitu nije bilo gostionica, ni basca, ni hotela. Bilo je samo jedno preno-
ciste, gdje se moglo smjestiti samo nekoliko osoba.71 G. Novak navodi da 
je 1806. god. u Splitu zabiljezeno 17 gostionica, krcmi i konoba, kojima 
je bio dozvoljen rad. 1810. bilo je u Splitu raznih ugostiteljskih objekab 
31. Popis je izvrsen u vezi zabrane hazardnih igara. Mozda se ipak, barem 
u ovom zadnjem slucaju, radilo o cijelom splitskom okruzju.72 
Prve podatke o kafanama u Splitu imamo iz druge polovice XVIII 
stoljeca, ali ih je vjerojatno bilo i ranije. Prve kafane nicu u Evropi u 
XVII stoljecu, dok je Sarajevo imalo kafanu vee krajem XVI st. Pocet-
kom XIX st. u Splitu je radila tzv. »Svicarska kafana« na Narodnom 
trgu, gdje je bila kafana vee od XVIII st. do danas. Druga je bila na 
Peristilu i bila je vlasnistvo Solitra.73 G. Novak kaze da je Split 1810. god. 
imao cetiri kafane, dvije u gradu i dvije na obali.74 Reha u vee spome-
nutom izvjestaju spominje da u Okruzju postoje vee odavna kafane i da 
su dovoljno snabdjevene svim potrebnim namirnicama. Kafane su posje-
Civali svi slojevi, da popiju neko pice, proCitaju novine, ili da igraju karte 
i biljar. Tu su se vodili razgovori i pusila lula na turski nacin. Dalje 
isti kaze da su hazardne igre bile strogo zabranjene, zabrana je bila 
izvjesena, ali se o njoj nije vodilo racuna. Zene nisu posjecivale kafane. 
Dalje on navodi da u Okruzju ima malo gostiona, a i te koje postoje da 
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su vrlo mizerne. Medutim, na drugom mjestu pise da je prekomjerni 
broj gostiona i krcmi fiksno reduciran prema mjesnim potrebama, ali 
su i dalje nicale nove bez dozvole. Vjerojatno ova recenica tumaci prvi 
navod. U splitskom je okruzju naime pijanstvo bilo jedan od vrlo rasi-
renih poroka, i to kod radinih ljudi. Vlasti su nastojale harem smanjiti 
to zlo, pa su stoga ograniCile broj krcmi. Za te koje su imale dozvolu 
bilo je takoder ograniceno vrijeme u kojem su mogle poslovati, iako se 
vlasnici nisu pridrzavali naredaba.75 
Sto se tice hazardnih igara one su u Splitu bile rasirene vee u XV 
st. To se nastavilo kroz stoljeea. Splieani su hili profesionalni kartasi. 
Vlasti su pokusavale to zlo sprijeciti, pa su u tom smislu izdavale nared-
be, odnosno zabrane, kato sto je vee spomenuto. 
Naredbu protiv hazardnih igara izdao je i Dandolo 1807. god. Vazila 
je za cijelu Dalmaciju. Dandolo u toj naredbi kaze da je Dalmacija imala 
uvijek posebne naredbe protiv hazardnih igara. On je bio prisiljen te 
naredbe, u vrlo strogom obliku, ponovno osnaziti za cijelu pokrajinu. 
Propisane su bile jake novcane sankcije, ili u suprotnom zatvor za igrace, 
kao i za one koji ih ne prijave. Onima pak koji bi ucesnike u igrarr~a 
prijavili, bila je odredena nagrada.76 
Glavna ekonomska baza Splita, posebno od osnivanja skele i laza-
reta u XVI st. bila je trgovina, u prvom redu tranzitna, koja je isla s isto-
ka na zapad i obratno. Karavane su kroz stoljeea stizale u Split, donosi-
le gradu materijalnu dobit, ali i kugu, koja ga je pustosila nemilice. Po-
cetkom XIX st. karavne su upravo zbog bolesti bile obustavljene. 21. 
studenog 1845. ponovno se obnovila trgovina karavanama. Kronicar kaze 
da je narod izasao sa znatizeljom da vidi Turke, a veselio se i materijal-
noj koristi, koju je od tog ponovno uspostavljenog kontakta ocekivao.77 
0 splitskom karnevalu kroz stoljeea sacuvano je malo podataka, ali 
se ipak da pretpostaviti da je karneval u Splitu uvijek bio veseo, bucan 
i duhovit. Karnevalsko veselje, pa i raspojasanost spominje vee Marko 
Marulie,78 pa u vezi sa sveeenstvom zabranjuju maskiranje i preoblace-
nje splitske konstitucije iz prve polovice XVI st.79 Za vrijeme Mlecana 
prisustvovao je i mletacki knez karnevalskim priredbama u Splitu. U 
inventarima odjeee splitskih obitelji zabiljezeni su i dijelovi pokladnih 
kostima, kao i maske.so Ida von Dtiringsfeld za Split u prvoj polovici 
XIX st., kaze da ima svoj karneval, jednako tako dobar kao i Dubrov-
nik i Zadar.81 U pokladnim je zabavama sigurno sudjelovao cijeli grad, 
to dokazuje i podatak, sto daci gimnazije zadnja tri dana poklada nijesu 
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imali nastavu. 0 pokladama u Splitu govori i vee spomenuti putopisac 
Bahr, za pocetak XX st. Opisuje veselje, uskomesanu masu, zvukove 
smijeha i truba, korijandole te dolazak maskiranih studenata, koje on 
naziva Parizanima, s velikim grotesknim glavama - karikaturama zna-
menitih licnosti grada, dok je s trga odjekivala slavenska pjesma. Da 
bi istakao koliko je Split u to doba ludog raspusnog veselja znao zivjeti 
i uzivati, kaze: ,Citav Dioklecijanov grad odjekuje od uzivanja i pozude, 
a u zraku podrhtava jedna nesavladiva snaga, koja trazi i zahtijeva.«82 
Nesto vise o pokladama u primorskim gradovima Dalmacije pocetkom 
XIX st. govori Reha. On kaze da su maskirane osobe u doba poklada 
posebno u Splitu bile vrlo brojne. Svi socijalni slojevi tih gradova ma-
skirali su se. Obrtnici su znali prikazivati neki povijesni dogadaj ili 
alegoriju. Tu Reha vjerojatno misli na moresku, koju su oni u Splitu 
stalno igrali, kako je vee receno. Vrlo ceste su bile maske Pjerota i Har-
lekina. Inace Reha kaze da su se maskirane osobe pristojno ponasale, 
i da se rijetko desavao neki nered. Nocu su se krabulje rijetko vidale 
a i to samo intelektualci.S3 
Zene svih slojeva kretale su se u to doba gradom slobodnije. Arhi-
tekt R. Adam u pismu upucenom bratu u London kaze da su zene u 
Splitu veoma zgodne, lijepog izgleda i dobro obucene, ali ih je tesko 
vidjeti, jer nije bilo doba karnevala. G. Resti, govoreCi 1859. god. o zena-
ma u Dalmaciji, kaze za Splicanke medu ostalim kako Homer, da je zivio u 
njegovo doba (Restijevo), ne bi bio opisao Heleninu fatalnu ljepotu, neg::> 
bi bio obozavao splitske zene.84 
Ugodnu rekreaciju Splicanima predstavljao je i boravak na svjezem 
zraku, izvan zbijenih kuca unutar gradskih zidina. Splicani, naravno 
samo oni imucni, koji su to sebi mogli priustiti, imali su za to smisla 
kroz stoljeca. Tako u XVII/XVIII st. Jerolim Kavanjin ima ljetnikovac u 
Sutivanu na Bracu. U XVIII st. pojedinci su imali male ljetnikovce u 
predgradu Dobri. U prvoj polovici XIX st. kaze Reha da su Splicani obi-
cavali odlaziti radi rekreacije na konju ili s kirijasem u Solin. Tu bi u 
kojoj tezackoj kuci pripremili jednostavni rucak.ss Splitski slikar Juraj 
Pavlovic imao je pocetak XIX st. ljetnikovac u Solinu. Ta kuca, koja se 
nalazila u neposrednoj blizini starog turskog mosta, sagradena je bila 
mozda vee koncem XVIII st.S6 
Redoviti zivot u gradu ometale su epidemije zaraznih bolesti i ne-
rodne godine, kojih je posljedica bila teska glad. Potresi, kojih je u ovom 
razdoblju bilo vise, nisu u Splitu nanijeli vecih steta, a nije bilo ni ljud-
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skih zrtava, dok je u potresu od 22. III 1844, koji se osjetio i u Splitu, u 
selu Dubravi srusen dobar dio zupne crkve. U Poljicima je bilo vise 
kuca sruseno do temelja. U Omisu su posljedice tog potreba bile jos teze. 
Dijelovi brdskog masiva otcijepili su se, kamenje je ubilo tri osobe, a 
bile su znatno ostecene i pojedine kuce.S7 To je doba kada narodna svijest 
jaca, mada je Austrija sistematski provodila odnarodavanje, pogotovo u 
drugoj polovici stoljeca, potpomognuta djelovanjem Ante Bajamontija i 
njegove autonomaske stranke. 
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Medu ostalim sacuvano je u tom svescicu pismo I. L. Garanjina upuceno 
iz Zadra bratu Dominiku 7. veljace 1808. god. On bratu javlja da je I. De 
Marco bio direktor tiskare u Zadru, ali se zavadio s Battarom, sto Ivan Luka 
koristi da ga nagovori da dode u Split i tu osnuje tiskaru. Pojedinci u Zadru 
pokusavali su se tome protiviti. »Tolika je mrznja protiv Splita«, kaze Ivan 
Luka. Medutim, on je bio odlucio da Split dobije tiskaru, a nadao se da ce 
uprava u Splitu naci i jedan mali kapital za tu svrhu. Preporucio je bratu 
da De Marcu da jednu malu svotu, kao sto je i on bio vee ucinio. 
Iz pisma, koje je objavio Baras vidljivo je da je De Marco i dosao u 
Split, i trazio od Splicana pomoc da bi svoju namjeru realizirao. Sacuvan je 
originalni ugovor (datum nije sacuvan, ali se moze zakljuciti da spada u raz-
doblje francuske vladavine kod nas) koji su sklopili I. L. Garanjin i Andeo 
Calafati s Dominikom Fracasso iz Venecije (1797. osnovao tiskaru u Zadru, a 
1803. preuzeo je 0. L. Bettara), kojim Fracasso spomenutima prodaje 2 tis-
karska tijeska s potrebnim priborom. Jedan je trebao biti postavljen u Splitu, 
a drugi u Zadru. Fracasso je morao s radnicima doci, postaviti tijeskove i os-
tati dvije godine, boraveci u Splitu i Zadru za rad s tijeskovima. Troskove su 
trebali snositi oni koji su ugovorili posao. De Marco se ne spominje. 
Takoder iz vremena francuske uprave, ali vjerojatno nesto kasnije sacuvan 
je dopis upucen povjerenicima za Dalmaciju demokratske vlasti (Municipalita) 
u Veneciji, u kojem se medu ostalim spominju d\•ije mjenice (dvije mjenice 
se spominju i u ugovoru) u visini od 6.457 lira za isplatu tiskare, koja je pre-
nesena u Dalmaciju. Tu se zapravo spominje samo jedna tiskara, ali se vjero-
jatno ipak pod tim podrazumijevaju predmeti namijenjeni Splitu, kao i oni 
Zadru. Sigurno je upravitelj tiskare bio Ivan De Marco, koji je kao tiskar 
zabiljezen na prvim poznatim knjigama liskanim u Splitu 1813. god., kao Ivan 
De Marchi. 0 ovome ce biti uskoro podrobnije objavljeno. 
10 Arhivska zbirka Naucne biblioteke u Splitu, M-24. 
11 D. Bozic-Buzancic, Poceci zastite spomenika i sabiranja umjetnina u 
Dalmaciji, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji br. 18, Split 1970. str. 
145-159. 
12 Kronika, n. rkp., 1. 3/r-4. 
Pratilac saskog kralja koji i opisuje ovo cijelo putovanje, kaze da su braca 
Solitro imala bogatu zbirku antiknih predmeta, naime ne spominje samu nu-
mizmaticku zbirku. (Viaggio di sua Maesta Federico Auguso re di Sassonia 
alla Dalmazia, Zara 1838, str. 13). 
13 F. Kidric, Framasonske loze hrvaskih zemelj Napoleonove Ilirije v po-
rocilih dunajskega policijskega arhiva, Rad JAZU, knj. 206, Zagreb 1915. 
H G. Novak, Povijest Splita, n. dj. str. 76-77. 
15 U daljnjem tekstu ove vijesti, ovo tzv. Literarno drustvo naziva se 
akademijom. (Kraljski Dalmatin, god. 1806. br. 5, str. 39-40). 
16 G. Concina, Viaggio nella Dalmazia litorale, Udine 1809, str. 59. 
17 Bio je ureden i stan za vrtlara, koji je ujedno bio i cuvar. Puljci su u 
vrtu bili simetricno rasporedeni. Bio je iskopan i bunar, u kojem je bilo obilno 
zive vode. (Kronika, n. rkp. 1. 15/r). 
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18 Saddaj akademije bio je ,.znacaj velikih genija, koji su se u svijetu 
istakli«. 
U akademiji su sudjelovali slijedeci: don Josip Cippico iz Trogira, don 
Bartul Allegretti iz Trogira, don Franjo Supuk iz Sibenika, don Simun Zup-
paneo iz Pucisca na Bracu, Dionizije Boetner iz Splita, Josip Grubisic iz Ma-
karske, Franjo de Giovanni iz Splita, Josip Geremia iz Splita, Nikola Sibiskini 
sa Visa, Vjekoslav Moro iz PuciSca na Bracu, Luka Tarboglav-Sare iz Sinja, 
Jure Tadic iz Splita i Franjo Zangerolini iz Hvara. (Kronika, n. rkp. 1. 4/r). 
19 Kronika, 1. 209. 
20 Akademija je odrzana u svecano ukrasenim prostorijama nadbiskupije, 
a zapocela je »biranom« simfonijom. Uvod je recitirao na latinskom ucenik 
Ante Buljan, autor je bio vrsilac duznosti prefekta svec. Josip Cobarnic. Bile 
su prikazane glavne povijesne epohe Solina. Slijedila je kratka »vrlo ugodna 
simfonija«. Viktor Bioni opjevao je nastanak Solina, osnovanog od Ila Herku-
lovog sina, stihovima profesora Stjepana Ivacica. Dominik Marcochia iz Splita 
nastupio je s jednim grckim epigramom i latinskom kratkom elegijom, sa-
stavima v. d. prefekta, u kojima je bilo opjevano jacanje Salone, narocito 
poslije osvajanja grada Delminija. Ante Grabovac iz Sinja, sastavom istoga 
v. d. prefekta, govorio je o hrabrosti zena Salone u gradanskom ratu izmedu 
Cezara i Pompeja. Klerik Toma Ostoja iz Splita recitirao je odabrane stihove 
prof. Ivacica o dolasku i djelima sv. Dujma. Klerik Nikola Alacevic iz Ma-
karske stihovima u sestercu izrekao je pohvalu solinskim mucenicima, djelo 
v. d. prefekta. Lovre Buric iz Trogira nastupio je pjesmom koju je napisao 
prof. don Spiridion Tadic, a slavila Je pobjedu sv. Jurja nad zmajem. Frederik 
Paitoni iz Trogira strofama od tri stiha, djelo prof. Tadica, opisao je povla-
cenje Dioklecijana u Salonu. Klerik August GrubiSic iz Makarske strofama 
od osam stihova, djelo prof. Tadica, opisao je razaranje Salone od strane A vara. 
Nikola Tomaseo iz Postira pjesmom, djelo prof. Tadica, opjevao je povratak 
stanovnika Salone na rodno tlo i osnutak Splita. Jerolim Vusio iz Bola izre-
kao je elegiju, djelo v. d. prefekta, plac nad rusevinama grada Salone, Josip 
Karaman iz Splita odu, djelo prof. Tadica, u slavu dolaska Franje I u Solin 
1818. god., Jakov Cindro iz Splita sonetom, djelo prof. Ivacica zahvalio je slu-
sateljstvu. »Biranom« simfonijom zavrsena je akademija. (Kronika, 1. 51/r-
-52/r). 
Josip Cobarnic (1789-1852) bio je profesor u splitskoj gimnaziji, pa vrSilac 
duznosti prefekta, a kasnije prefekt. Nekoliko godina bio je ravnatelj Arheo-
loskog muzeja u Splitu. Napisao je poemu »Dioclies, carmen polymetrum«, na 
latinskom jeziku u heksametrima. Pisao je prigodne i religiozne pjesme, te 
religiozna djela na talijanskom jeziku i u hrvatskom prijevodu. Pojedina su 
mu djela tiskana. 
Ivacic Stjepan iz Splita. Nekoliko njegovih djela je objavljeno, tako na pr. 
»Dell'educazione letteraria curata dalla publica autorita. Orazione« u Zadru 
1836. god. Bavio se raznom problematikom, pa S. Ljubic spominje medu raz-
nim rukopisima i jedan s naslovom »Le vite del Mosor«. 
Lit. I. Ostojic Splitski kaptol u Splitsko-Makarskoj bsikupiji, Split 1977. 
str. 138-140; S. Ljubic, Dizionario biografico delgi uomini illustri della Dal-
mazia, Vienna 1856, str. 177 
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21 Kronika, 1. 206/r. 
I u drugim dalmatinskim gradovima priredivali su prigodne akademije. 
Tako je na pr. u Drustvu casina u Zadru 30. IV 1807. god. priredena akademija 
u cast Vicka Dandola (Arhiv Fanfonja - Garanjin, serija stampata. 
God. 1823. priredena je u Trogiru literarno-filharmonicna akademija u 
cast mjestanina Ivana Skakoca, koji je tada imenovan biskupom u Hvaru. 
(Kronika, 1. 32). 
22 G. Novak, Povijest Splita, n. dj. str. 437. 
2"l U dragom kraju, n. dj., str. 53. 
24 H. Morovic, Izvjestaj poglavara E. Rehe, n. dj. Grada i prilozi sv. 8, 
str. 259. 
25 Kronika, n. rkp. 1. 210. 
2:>a Dalmacija u to doba nije bila privlacna ni za koga. Austrijske su vlasti 
obicavale slati u Dalmaciju stare i izluzene casnike, ili je premjestaj u tu po-
krajinu bila kazna. 
Franz Petter je mnogo pisao o Dalmaciji, vidi o tome u I. Pederin, Franz 
Petter i Dalmacija, Radovi Filozof. fak. u Zadru, Razdio drustvenih znanosti 
(5) 1973/1974, Zadar 1974. 
26 H. Morovic, Povijest biblioteka u Splitu, Zagreb 1971, str. 178. 
27 Kronika, 1. 21-22. 
28 Kronika, 1. 85/r-86. 
29 H. Morovic, Izvjestaj poglavara E. Rehe, n. dj. Grada i prilozi za po-
vijest Dalmacije sv. 9, str. 197. 
30 D. Manger, Drustveni zivot u splitskim plemickim salonima, Hrvatski 
glasnik 1939. god., br. 36, str. 11. 
31 Kronika, 1. 202/r-203. 
32 C. Fiskovic, Stara splitska kazalista, Bastina starih hrvatskih pisaca, 2, 
Split 1971, str. 193. 
33 G. Novak, Povijest Splita, n. dj. str. 62-64. 
3" J. Barac, Rasvjeta i ulice u Splitu pred sto i pedeset godina (1813. god.), 
Novo doba 30. III 1929. 
35 H. Morovic, Izvjestaj poglavara E. Rehe, n. dj., Grada i prilozi za po-
vijest Dalmacije, sv.,: str. 196. 
3G Arhivska zbirka Naucne biblioteke u Splitu, M-24. 
1826. god. javna nocna rasvjeta dana je na nadmetanje, sto se javno ogla-
savalo. Izgleda da je negdje oko te godine ugovor za javnu rasvjetu imao 
neki Duje Mlade. (Arhivska zbirka Naucne biblioteke u Splitu M-24). 
37 Kronika, 1. 3-3/r. 
38 Kronika, 1. 39/r-40/r. 
39 Pomoc siromasima dijelila se i inace prigodom raznih svecanosti. Pri-
godom proslave carevog rodendana 12. II 1832. god. otvorena je u Splitu uboz-
nica. Kasnije su se u korist uboznica davali plesovi, a milostinja se dijelila 
siromasima koji nisu bili u uboznici. F. Petter tridesetih godina istog stoljeca 
pise da u Splitu vlada veliko siromastvo, kaze da je grad pun gladnih i odrpa-
nih ljudi. (I. Pederin, Franz Petter i Dalmacija, Radovi Sveucilista u Zagrebu, 
Filozofski Fakultet u Zadru, Razdio drustv. znanosti, br. 5, Zadar 1974, str. 112.). 
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Veliku bijedu u Splitu spominje 1806. anonimni Splitski gradanin, za kojeg 
se smatra da bi bio sam V. Dandolo, u svom pismu upucenom prijatelju u 
Milanu. (Kraglski Dalmatin god. 1806. br. 14.) E. Reha spominje u svom iz-
vjestaju za 1822. god. javnu dobrotvornost, koja je imala deset Komisija u 
glavnijim mjestima Splitskog okruzja. Dalje govoreci o dobrotvornim institu-
cijama, kaze da nema uboznice, nego da siromahe smjestaju u bolnicama 
Splita i Hvara i u jednoj maloj kuci u Makarskoj. H. Morovic, Izvjestaj po-
glavara E. Rehe, itd. Grada i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 9, str. 188-190). 
U popisu stanovnistva Splita - samo grada - iz 1716. god., spominje se 
uboznica >>Luogo della pieta, et abitazione de diverse persone povere«. Tu je 
zivjela priora sa svojim sinom i jos 4 osobe u dobi izmedu 50 i 70 god. (D. 
Bozic-Buzancic, Privatni i drustveni zivot u Splitu, n. dj. u bilj. 40., str. 35) . 
Inace su u tom stoljecu tzv. bolnice bile u stvari neka vrst uboznica, tako 
bijednih, da se ni prosjaci nisu zeljeli tu skloniti. 
U izvjestaju Industrijsko-trgovinske komore u Splitu o stanju privrede u 
Splitskom okruzju u toku 1851., izvjestitelj spominje spomenute Komore kao 
dobrotvornu ustanovu na citavom podrucju, jedino, civilnu bolnicu u Splitu, 
u kojoj su primali nemocne i siromahe svih slojeva. U slucaju ozdravljenja 
odmah su ih otpustali. (B. Zelic-Bucan, Privredene prilike u splitskom okruzju 
pedesetih godina XIX st., iz Arhivskog vjesnika XIX-XX/1976-1977, str. 91. 
t,O D. Bozic-Buzancic, privatni i drustveni zivot u Splitu od kraja XVII st. 
do pada Mletacke republike, u tisku, u izdanju Cakavskog sabora u Splitu, str. 
rkp. 286. 
41 Isto djelo, rkp. str. 276-279. 
42 Kronika, n. rkp. 39/r-40)r. Kukanja se igrala i slijedece godine, kada 
su uz nagradu odrzane i utrke pjeske, L. 49. 
1,3 G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano II izdanje, ristampa anasta-
tica, Milano 197. 
'•'• C. Fiskovic, Glazba, kazaliste i ostale zabavne priredbe u Hvaru u XVIII 
st ., Mogucnosti, sv. 2-3, Split 1978, str. 150. 
45 N. Bezic-Bozanic, Kulturno-povijesna sredina Makarske u XVIII st., 
Dani hvarskog kazalista XVIII st. Split 1978, str. 356. 
46 D. Marovic, Natjecanje na Velebitskom Alanu 1832. god., Povijest sporta, 
br. 13, Zagreb ozujak 1973, str. 1179-1182. Kronika takoder spominje otva-
ranje spomenute ceste i prigodnu veselu svecanost, L. 87-87/r. 
47 Palio, s. m. Palio, Panni o drappo che si da in premio a chi vince nel 
corso. Dicesi Palio anche alla Festa popolare dello stesso corso, cosi appunto 
nominato dalla qualita del primo, cioe del Palio, che anticamente si dava ai 
vincitori, il qual era un antico vestimento usato' da Cristiani (G. Boero, n. dj .). 
t,s D. Bozic-Buzancic, Privatni i drustveni zivot u Splitu od konca XVIII 
st. do pada Mletacke republike, n. rkp. str. 270. 
49 Registro del ceremoniale che praticavasi fra il Pubblico Rappresentante 
veneto, e la citta di Spalato nel corso intero del suo Reggimento, Bullettino 
di archeologia e storia dalmata, anno II, Spalato 1879, str. 123. 
50 D. Bozic-Buzancic, Privatni i drustveni zivot, n. dj . str. 269. 
51 Isti rkp., str. 272. 
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52 S. Milinovic, Zadarska i makarska alka, Vijenac, Zagreb 1875, br. 18, 
str. 292-294. 
53 Arhivska zbirka prof. Alfirevica u Sinju. Ovom prigodom zahvaljujem 
prof. Alfirevicu na posudenom dokumentu. Za imena alkara vidi djelo iz bilj. 
50, str. 271. 
Prigodom posjete Dalmaciji Franjo I je posjetio i Sinj gdje su njemu u 
cast odigrali alku »giostru«. Medu alkarima se istakao Franjo Tripalo. Njemu 
je car darovao »fini« zlatni prsten (Kronika 1. 6). 
Sjajne alke, kako to kaze kronicar, odr:lavali su Sinjani i u cast drugih 
licnosti. Spomenuti sleski kralj darovao je pobjedniku zlatni sat s lancem (Kro-
nika, l. 147-147/r). 
54 H. Morovic, Izvjestaj poglavara E. Rehe, Grada i prilozi za povijest Dal-
macije, sv. 8, n. dj. str. 250. 
55 V. Solitro, documenti storici sull'Istria e la Dalmazia, vol. I, Venezia 
1844, str. 145-146. 
56 J. Kavanjin, Poviest Vandelska, izd. JAZU, Zagreb 1913, str. 166. 
57 C. Fiskovic, Kamena s ramena u Dalmaciji od XVIII do XX st., Povijest 
sparta br. 31, Zagreb, lipanj 1977, str. 1179-1182. 
58 I. Kovacic, Smij i suze starega Splita, Split 1971, str. 215. 
59 H. Morovic, Izvjestaj poglavara E. Rehe, Grada i prilozi za povijest Dal-
macije, sv. 8, n. dj . str. 250. 
60 I. Pederin, Franz Petter i Dalmacija, n. dj. str. 112-113. 
61 Kronika, n. rkp. 1. 99/r-100. 
62 D. Bozic-Buzancic, Privatni i drustveni zivot u Splitu n. dj. str. 273-
-275. 
63 D. Bozic-Buzancic, Privatni i drustveni zivot u Splitu, n. rkp. str. 275. 
64 Viaggio di sua Maesta Federico Augusto re di Sassonia alla Dalmazia, 
n. dj. str. 22-23. 
65 Kronika, n. rkp. 1. 188. i C. Fiskovic, Nekoliko biljezaka o Njegosu i 
Crnoj Gori iz prve polovice XIX st. (Istorijski zapisi, god. V, knjiga VIII, sv. 
4-12, Cetinje 1952, str. 221-238. 
66 Isti rkp. 1. 88/r-189. 
67 I. Pederin, Austrijski Lloyd i turizam u Hrvatskoj, Adriatica maritima, 
br. 2, Zadar 1978, str. 106 i 108. 
68 Kronika, n. rkp. 1. 151/r . 
69 P. Segedin, Nekoliko pisama Roberta Adama, Prilozi povijesti umjet-
nosti u Dalmaciji, sv. 15, Split 1953, str. 167-168. 
70 Ida von Duringsfeld, Aus Dalmatien, Fraga 1857. 
71 I. Pederin, Franz Petter i Dalmacija, n. dj. bilj. 39, str. 113. 
72 G. Novak, Povijest Splita, n. dj. str. 76. 
73 D. Bozic-Buzancic, Privatni i drustveni zivot u Splitu, n. rkp. str. 280 
i dalje. 
74 G. Novak, Povijest Splita, knjiga treca, n. dj. str. 76. 
75 H. Morovic, Izvjestaj poglavara E. Rehe, Grada i prilozi za povijest Dal-
macije, sv. 9, n. dj. str. 195-197. 
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76 Arhiv obitelji Fanfonja - Garanjin, serija stampata. 
77 Kronika, n. rkp. 1. 202/r-203. 
78 M. Marulic, Judita, pjesme, priredio dr Marin Franicevic, Zagreb 197.J., 
str. 114-117. 
79 T. Matic, Iz hrvatskih knjizevne bastine, Zagreb, Slavonska Pozega, 
1970, str. 105. 
80 D. Bozic-Buzancic, Privatni i drustveni zivot u Splitu, n . rkp. str. 291. 
8t I. von Dtiringsfeld, Aus Dalmatien, Prag 1857, str. 159. 
82 U dragom kraju, n . dj . str. 155-156. 
83 H. Morovic, Izvjestaj poglavara E. Rehe, Grada i prilozi za povijest 
Dalmacije svez. 9, n . dj . str. 197. 
84 Chi non conobbe donne Spalatrine 
No,tutto il bello ancor non sa che sia, 
E'corra ad adorar queste, divine, 
Di cui natura alla Dalmazia e pia, 
Per compensarla forse delle spine 
Che le, infisse nel cor la sorte ria, 
0 perche ai mali suoi troppo non pensi, 
Ma ceda a un dolce delirar di sensi. 
Se fosse vivo ai nostri tempi Omero 
D'Elena Argiva non avria cantata 
La fatale belta, ma col pensiero 
Le donne Spalatrine idolatrato; 
Per le chiome e per gli occhi il mondo intero 
Egli le avrebbe, io credo, celebrato: 
Anche senza toccar di tutto il resto 
Ch 'ama tacere uno scrittor modesto. 
Dio iz E. Resti, Le donne Dalmate, Annuario dalmatico, anno I, Spalato 
1859, str. 209. 
85 H. Morovic, Izvjestaj pogavara E. Rehe, Grada i prilozi za povijest Dal-
macije, sv. 9, n. dj. str. 197. 
86 L. Katie, Ljetnikovac slikara Jurja Pavlovica u Solinu, Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji, sv. 14, Split 1962, str. 213-217. 
87 Kronika, n . rkp. 1. 189/r . 
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